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ember. 
Trta: Pakots József. 
A k11 feketeképú Winter a vdág Ieg-
mbor. bb s legalázatosabb magánhivatal-
oka volt. Karl.irsai a shatag hajója név-
v I t1 telt, k meg s e:t az elnevezés m."\gában 
foglalta a csöpp emberke egész termászet-
raJ t. fü,OOtoló, fáradhatatlan hivatalnok 
wl Wmter • repomuk; a megszakad6.sig 
,rga.anas. a Ki d'bivatali restanciákat ugy 
tún tre le, mint a faluzó ezermester a vi-
d k1 '11eccnasok zsebébö1 az ezüsthusz t. 
Meg a rosszmá;u hivatali főnök is 
nag)rabecsillte Wintert. Ha a polcokkal 
t lerakott. fUstös iroJán átsétált, nem mu• 
Ja. ztotta el, hogy meg ne verege:sse a ma. 
ganh vatalnokok mintaképének a vúUát. 
- Maga gyémánt. valóságos gyémánt! 
fi kete gyémánt! - tóditották a 
• koli gák. 
Wint r N'ei,umok U!IZOtt a közszeretet-
ben. l• elülr61 a kegy sugara t;Ugánott rá, 
alulról pedig a kartArsak rcstanciái emel-
tek piede zta]t számára. 
Wmter Nenomukol. ilyenformán már a 
v ai-ra l!/ózemeltc ki, hogy boldog éle-
te t elJ :1.. Egy ember, a lu ezernégyszaz 
k rona tör sfiz téssel ~ fokil.spótU•k n!°·lki.ll 
m dig mosolyog\'a jár-k{'l az emberlá~ai 
k , öt:. sohasem lehet boldogtalan 
F zen a véleményen volt maga \\..inter 
L'. a k1 ppen emiatt sohase kért fi1ct ja,-i-
tAa napról-napra nagyobb szorgalom 
g i:te el a hivatali rcstanciakat. 
A v ndo utjal azonban belithatalla-
n ta'I. z;1 napon, u mik Jf oda-
gó apfény •a! torta l'l az Jtd~ 
leveg ben virágillatok .,. pd· tek, a 
k f ketr ü Winter olyan s tét arcc 11 
pett be a Irodába, mint egy uereesen. Ne-
h z ter gondolatok felhoje 1Jlt n homlo-
k n a J!lat háromszor is beleütötte n tin-
bn a nélkül, hollY egy sort irt volna 
Winterrel valami baj e;.qr.tt ! - sut-
e-nrmá.<:inak a knrtar ak és kh áncsi 
z 1t k át a sivatag hajójAra. 
óh, az a lf'Any, az a leány! - !'.óhaJ-
tt f I ekkor Winter Nepomuk es keserves 
kt u utassal temette fejét a két tenye-
be. 
. o, no, mi b.lj van, Nepomuk? -
k ,l k r zv tt~I n kart!lrsnk. 
- gy Ica.ny olyan, rnmt egy BZ ni• 
p. ma 1áttam meg ... Oh, az a leány, 
n lcán) ! - tördelte ujra és kétségbf!es-
tckmtett a ré.szhcvökre .• 
De hát mi \'an vele? 
Szért.'tem. 
Csak ug:,-, f:'gyueri lat.As után? 
Winter J\n11omuk busan lógatta le a 
eJét 
-· Csak ugy ! 
- ~ ·o, ez bolond dolog - mondták a 
kartársak. - Hát most mi le z' 
- Tudom is én. Föbelovom magamat 1 
- ~epomuk, • ~epomuk 1 - intették a 
Jóbarátok - ez nagy szamárság lesz. ln-
kéb ismerkedj meg vele. 
- • • m let, nem ltthet. 
- Miért, miért! 
• - Mert ö oly magasan Ali fölóttem, 
mint ~ hindu szent. 
A kartáNak tanácstalanul néztek a ,ö-
t "tk~piJ Winterre. Eszerint hát nine, ab-
zolut boldogság a világon. 
Etlt'U a szomoru tavaszi naptól fogva 
a sivat· g baJóaj si.llyedésnek indult. A hi-
vatalban már o is restanciákkal tlintetett. 
t a másodtk héten már oda ia jutott. hogy 
fizet emelést kért a fönOktol-
Mindezek.nek a bajoknak azonban egy-
rre vt'guk szakadt. Egy esős délután 
111 r N pomuk ~ldog:1ágt6l sugárzó arc 
cal lépett az irodába és fütyóré$zve köszünt 
a koll~gft.inak. 
- No, mit, Nepomuk, megütötted a fo-
nyereményt? - csodálkoztak a kartársak. 
- Nem a·! Megismerkedtem a leiu1y-
nval. 
--Hol, te? 
~:,1 te megml'rted 1111z:61itnni? 
A k"s ftketeképü embn f'lv 1rOl'o !N"' 
- t gyan, mondta sfrt6dötll'n, - hbt 
lyan leány 6, a kit meg lehet szillitani ~ 
ndtam mar, hogy 6 egy hindu szent. 
- HAt akkor? 
- Wi.nter Sepomuk kéuel-lllbbal kez.-
magyarazni · 
Tud "átok. ni kezdett az eso. Jl.:n 
nz ut án ódongtem, !\ mikor egyszerre csak 
t J lt m meg a tuh:6 11oron- Nekem \'olt 
f' rrny rn, neki nem. Könnyil, ,·ilágos ru-
ha v ltrnita, Lát~m, hogy nagyon sajnál-
a rJh/\·át Feléje ml'nU'm, dP. nem volt 
,r gom, ho!'"\ fölajánl am a paraplt-
„ Csak rán~zt m zom rt.1an 6 is r. m 
é t Maid Umcagta maS? t. é tgy s ólt 
'No hát a4Ja id!e'" 
MAGYAR BANYASZLAP -=----
Időtöltés a lövészárkok ölén. Képek az orosz határról. 
Tcrr. l R, gt-n rnlt, dt! 1.11 g11 
g !") Tom1.10v kele ol 
ombo on els nagy 
a.z orosual. liogy 
meg 
„k 
ld 
ny 
ny 111:-
"' n nk· 
1 
4, de ml:-; 
hogy Hol az ürrunk előtt riyek-
kent a f !dr II utls.nna 1szonyut 
duri ant hol mess•e a h!tunkban 
ém lyik Cl&k olyan \ olt, ulln1 
rgy 11oröll un·g, de nélJ). lytk m('g 
o udJak 
' ' 
ban 
en 
' án 
h gJ,·IJJ'('ngf 
ben hallom, hogy egy ngy 
m gfordul. hogy egy k.. tona 1 
haJt. H "lyen 'Dodon ha lom ar. 
1 hogy a,: 'iege r,1Jv nalban va 
lakt azt mondja 
' 
t 
. 
I> . 
g 
d 
J bbkt-:r. ,e IJ).á 
1ikho:r. olyankor, ha ad mondja 
ogy - líég mhik pe-
d:g a bankos, a balk ,.., l n., njt. 
Ja n a kArtvl\t 
1 val megfulap1 
m gv edekt tt apt 
ape + r rn g, rn 
ozcl ret 
A megindult békemozgalom következiPben a magyar pénz jelentékeny áremel-
kedése minden nap várható. 
AKI NE!tf AKAR KÁROSODNI, KVLDJE BE PÉNZÉT AZONNAi, HOZZA!tf 
3°0-0S korona betétre, 
VAGY 
6°/o-os magyar állami hadikölcsönre 
100 korona 13 dollár 
Ha pénze bankban van, nem kell a pé11zt a bankból kive11ni, ha11em küldje be hozzám 
a bankkönyvet, én a pénzt minden költség 11élkiil New Yorkba ellwzatom és a DE-
CE.JIBER 31-ig járó kamatot megtéritem. 
Ha nincsen elegendő pénze a kívánt koronaö,iszeg egyszeri kifizetésére, azért ne ha-
lassza a dolgot, hanem küldje be hozzám azonnal a meglévő összeget és a hátralék 
megfizetésí:re 4 heti időt engedélyezek. 
Használja ki a mostani olcsó árfolyamot, mielőtt pénzt veszitene 
POSTAI P1:NZKtlLDJl:S 100 KORONA 13 DOLLAR 
SZIKRATAVIRATILAG 2 DOLLAR liO CENTTEL TöBB. 
KISS EMIL 
a •••a,:yarok 
133 SECOND AVENUE, NEW YORK. 
Pénz és szerelem. 
lrta; l-'ulpea. 
Habozw1 irom Je, ezt a két szót. P!uJ, 
m csoda 1.:1nizmus, - ng a fulemben. De 
mtert" Hi.!::en azt 1S mondj.fik, hogy eg éH 
fohl, pokol és menyorszag, szeretet éa gyü-
ölet.. Ez k pedig e1lentétek. éles, tt ztó 
ellent tek. A penz és szerelem ell -:iOOD ro-
m ( lgal "Uak. Karonfogva .ectálj ak vegia 
az el{'tet: pénzes szerelem. 
J ·em akn.rok csuf dolgokat be:z lm 
il;yen szép fogalmakról s ezért szóba se ho-
zom az' a szerelmet, amely pénz ·rt kapha. 
tii. se azt ,t p nzt, amit szerelemmel !%erez-
tek. A pcnzért vAsilrolt azcrt,Jmen d a ue-
r lemmel flZ rzett pénzen soha sincsen ál-
dás. 
A bocskoros tót lány esete ez, amit M lk-
szát h Kulman tett 0rokéletilvé. A 1zép Jlan-
a (ha ugyan Hankának hivták), nem volt 
egvetc5Jl' a sz r<'lemnek. Hanem n m ad 
a comk ugy nerelcmbol, hanem egy pár 
e Jl rt. .ts amikor mar ranc k úl "k az 
ba k kíkö]t ·z tt su•mébö1 a ragyogta, 
m virrasztott az ablaka uta r 
est \'olt a fene sok or. 
n visszaviltot~ ó adott 
·e,emért Olyan ez, mi~t a 
lek inkább, hogy a 
itett szerelem 
zzel. Ann)'ii 
on dnek 
. Akirhogy 
lt fel harito 
abban nem 
a uereime,.ahogy u ersz• 
d.ratlan duzza 
elstmitJa a 1 
i a lep rűbb k J. 
harosabb fellegeket a s:ierelem 
A jó nss.zony ého J 
csikét. D~ er:y pezsgő t,.. 
ban szere Kalap nelkül d 
" cd De divntos kalapb:rn Jobban mád 
S to magatl, dics f r:'"1u, te s ru v e 
k 1lonb a Deákne v~ nánál. N"cked I t b-
bet ér, ha van pénz zsebedben, mint akár-
mifele e1cktro-\.itali cr • 
gat~d du:r.z:adt tár"idat 
a régi s 
~here 
l. 
p. 
megse az !gUi. 
ts észre vesz apró tbikat am.1 
igazi bivaly.szl'mek kellenek 01.:, at is, h gy 
• bal szemfoga f:'101 makulüm•ira ki;ebb á.11 
mint a jobb. 
€s a'kkor megsUgJák neki n hozomány 
nagys8gát. Valamivel többet i;ugnak mrnt 
l'W!mélte. vagy sokkal t bbet. mmt várta 
Egyszerre másmilyen Jesz a I n Ha 
11eru L"J ofyan ■.zép, de mér- ez 1gazL Va-
i mi csodál· ..os baJ van r.tJta, az ember azt 
se tud a, micsoda. Ahá, megvan, A bal 
.%emfoga el:)' C'- ppet ki;ebh 11, mmt a 
Jobb Ez n~ a meg neki a.z ellcnlLllhatatlan 
,arázst. 
f.s ne higyje senki, hog.:, f!ID rU 
onz , rosi,zlelkü.9: g, hozományvad zat. 
Nem igaz Ez meggyi)zödé! P..z ignzsA.g 
A lnnr csakugyan szcl1b lett és nakun an 
jobban tetszik a íiunak. Igaún Jobban hl 
ze!'eti {>3 szivbbl jobb lesz hozzá. 
Olyanféle vi,zony van a pénz a 
relem k it. mint hideg hal és a tartá.rmir---
tás közott. Valahogy magában is meg an 
m ndegyik, de- mégis egy ,tt kell lveznJ. 
m rt együtt jobb. 
A pénztelensésr öli a nereJmet é or 
vasz:tja, mJnt a tüdö a testet, a pénz növe-
li, mint a szellö a tuzet Nagy szerelmek 
!"or,adtak már kicsinyes n-Ulölett~ a péns. 
hiányban és apró rokonS2emek n~ttck nav 
szem·edélyekké a p~nzbóség-bcn. 
A p(>nz mairában is valami. A ere-
i m is nagy dolog ugy magában i!1. De 
együtt jó a kettö. 
~--························ ~ . 
Uj regény 
L.IPC'. 'K J/Jl'ó HETI SZ,IM,I-
B.1.\' .VAG}'O~ ÉRDEKES El/#;. 
IIETI RE G,; !V }" KOZUS$T 
liEZDJO Fl/G, A.IIELYRL MdR 
lfOST FELH/1 JUH. OLI .ISO· 
ti l.VK FIGl'El,M$T. 
■ • • 
• 
~--························ 
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0 
a1váltoT-h: 
Ha 11,om tudJn • nenn111 ·t uop-
lltnl. iiory n,~rtal61Ja " r6uére " 
hd7N, fl(~l:tl!l'ga tAptAlfkot t! 
r6ub arru, 1Up kfa bab.1.t 11e„1-
J II uer11•11lr.f ' 
,4ail7J<ndr,,,. 
EAGLE 
JQIINSON & 4/tlI'.GQW 
\JF:Th.1:ZAAI \,U.J,-\.1.1iOUu1. 
IU TO.'\', :\'ew Atu.·tco 
litik& c-U 11~11.tokN> rt-ndtt.i.,;t t""fo,:al"an.l: 
mány) Jan • C"imü I Phone 2i4 P' 1 • ló 
e'!lt :11JVl-ben, ame- - - -
,agyoub.\r •- Dr. L.F. Lawscn 
M r ~E.· okn in :ur: kJ tit ":>R 1 ,. FOGORVOS 
ia, konn!ny iratti\r ban lSn tt 1 
ti ék a1 p„ln irt m<g. .\ a&;-; n41 ul" p&rtrog •• lr.._ 
• , Esz, in _ Williamson, W. Va 
1 
Dr. W H. Sperow 
fl'('N,OR\o, 
?IORTHTORX, W VA 
0.rt.to,u. oMaJ, "• 
K!r: a m...-:-,aro• , o At ------
1t ,ett I bony szilt. fra ~•••••••••••••••••~ 
• ny ml; ~ ki !i· tt<> ' • 
1 i' TI .. 'va ..,, i,rinl TI C' e-:i : A valódi 
n és tK)' gyOngvi) v .s& 
~•g • >on, rls,I. : HABORUS TtRKtp 
1agyo ért um 1: C k . 
~, J:'1%01 :!lg akK.c· hat!. 1 et • sa most Jelent meg 
l" fi )( fiak Bell!lz&n\bi t M i • J:(;Umt'I,I PRTF.l,)IF.S 11.-4.: 
·"n !foldov · i11 n úl , dr 
• b b nonnól H:RKtt•. 
ogy Tar1ahnuza a.a ,r.,u.,ea e11r6r,al 
cg) AUanmk..a.l, , Jl~d.&ut L, 
Küldjön érte 25 cent 
bélyeget. 
rmac k A BZóTARTó EMBU. tag A,Jállló evelt t :s.atolva a:,hJJ.gy 
rklllág váf b "11 ~ 11.lh tati ~o h9gy ~tán ér i EMIL NYITRAY 
g t :l'\\~~:;~;:~•~t.,r:~zc1: ~:~ Jnt t ~\~:.:0 m~ll~;g ~•l:1 b ~ reztct tt. 
Yorkb"l ,,: JrO!!zonzág1 Voln b .. ;onatja, Jofzy az akadémi: 1eni e ~ ·e- '-ny bit 
1ug b.01 ongoft ébP.Scn, 1 zh1 t eb";," ol:\'an é, ll'me "n lfl v • !11 n lk)·_anol 
• jót„kacys.'l.gi e t, a · tünő miio;orr:i I v6r 1ottak n ,. 
ll ~t .nn tatja nlnden este sok száz fj. mint a 1),· 
77 PIRST A 1·B.\'liJ::, 
,\'F.W l"ORI,. S. Y. 
'-116 ltózi.in.~dt ~ a (!'1v- et .sak ••••••••••••••••••••• 
hctzta ha%3fi J., 1 ib :-ns fil A pa.risi • 111, ro" ~·k ta lyon JJ 8akwor --- - - - -
et. art6zko<lii.slr e~ ani kdötá1 ko kot ,1:ak 
i: a dé i11. :u 
gVAI&! !ist61, ll!IZI D \' & ( ,dun 1 
j • mind, - t dom.ány l!J a 11: 
21 ,z nf )61, 1:-.onb rt·k lt a 
hi a Hi1t nt A k rnhy apsütése s • 
A mozi.s sajátk. ~ 1 al on ko . .iy· tt 
v-1,J fordult A tud6a t:fllt! en. l{étlo- b \1 
K f 11 lt dnok mely megbofránkozn. ,11ii a kO( s11 1-ilZOt" frankot n,· T':t>k az ury'r I n „ lrJ oÍt:nal-: a plevr: csa 
1 g 1 't' ekrnt-1 meg, hogy a khv~nyi•.tll ~ gc T Jt3n len. I t ban le!Jc■Íf<'~t nagv szolgál t:u 
1 ublc 1 iiJ,r 1rás legr-kmibb szabA.lya1vn z gyik ló h61 '"· :16 elr.:,()ket, bol,?Y \llmft e1 
• Ilor e t' te, houanak csr.n risztában. Ht1len-n1 -- - - ----- ,ett k öWJr Bessznr!bit\t 
e .r('t ngv t-g 13bet 1To1.za11a.k Azonban a mozis tisztel..iim· '.\l.\<.a·.,n ~ház szt4 nde: ,,:-,sz 1:-aloll' 
a >l\uduc c,a- t". 1r.· ·11 . hefl rnbe t r:u rl • reg bbe az l~vl:ie Ot'nl nyugo K.1:P-. F~NYK.tPNAOYITAS .tS 1t/\n, - irja. a. - -zl'í Jl1 ~ r1 Pon,...., klll&<Jlcál.U.. _ l"i:,-nlnth 
v tték g:-rcnne- · 'nv m f';jh1z n f l.. meg b 111 1e'" itatta zakBdí•mia le !szólt a ká K.tPRAMA VALLALAT. Ji11. /'.ppl·n oll':1.n tl? potb van" .J\\l"í.\~IK.\I' 1~ t:I.FOGADOK. 
,eJn :1t'ge-nl~k · akai ,m te • li a re- disome ~ , -:.-; r:~·íl"tnoss tRi w, rnt,t ST, :,,:i-:w nmx lint V(llt Hll„ br-n; r•Jfti. h1glcn1 
irant-11' vi.ló jo-- .,.. GutJ1ct:1111 id1 r ('"n l tobb 1c tf. 5 jtó ntján wg- a t 82:e· 1 KrPf'k "- ki;11n.mi1.. n,l-.:il1.-nm,• -11'"! k-1!1 b r(',<l.t zL e1 T""Jmin bkotiil 
. e 'l rt VP'ldég1 1t we-1 m!.'111111"1 ".r, •or émtéb1n van pre o g ,y o•a.•I ~~ :~1!~~1.!:!;.ihk~••t.S ... lnini!etuk. • / 
John Koleszár 1 
e;16 E. 6th St.. New York, NY 
A világháboru. 
Róth Sámuel Megváltó Gyógyszertára 
125 AVENUE A, Dept, e. NEW YORK, N. Y 
'······································~ 
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Tagja-e már ~ 
,IZ EGI'ESVLTALLA,IIOK LEGNAGYOBB .llAGYAR 1· 
EGJ•LETCNEKl · 
Onmauát ét cealádjcit q legbizi.oaabban 
Verhovay Segély Egyletnél biztosithatja. 
COLORADOI HIREK. 
AUTO LIVERY 
The W&uol"nbur1 .\uto. Plumhlflie &all 
f:Ja·trll" ('.,m1>11ny. 
l!IC'lKI.IT IS J.\\ITl"'iK 
~JU\·a fJJt'l-nappaJ 
Plmne -U'J t·. 2. 
JJ'ALSENBURG. rnln 
1 
.... o; · w'.' N_. iw.i'. ... ,. 
l"OOOR\"Off 
,\ fft&tti Oarant.ee Rank ff'lett. 
WALSENBURO, Colo. ,, ................. ~ 
The füst National bank 
;\la1,röln1 N fel,..,Jeg •250.000,00 
TRINIDAD, COLO. 
, SQC Per Quart r< ' í'öa',;.;ö, 
Buck Creek 
Old KENTUCKY' Whl•k•Y 
Csak rm(' f'lt7 kTart. 2.00 
f'ff pilon a lf'Kllnomabb. 
J„l{U.J.-tA,M>hb fa l"Pafa-
~hb Ital, amit öa ,. .. 
laba h-ott. Soha Df'm kap-
l•A~~~~:~~~!R~ •1• .\~ ;~~;; Zt'-1 ,·.o.r,-\1 \T 2tuo:at-,u tifflt' lidiball PJO W ALSENBUllO Colo. 3 tuc-at k19 ive« 1'd'b1an '8.90 
MAGt'A.R BANYA/lZl,AI' 
BÁ ~ N 
·1917· 
UNGARIAN MINERS' GUID[ANDALMANAC 
fi".l..JflV AS! 
A, EJ,d ~oh&nyi Tíh•nuir Ameri-
kai & 111.agy,m)rmgi :!e.tilt 
Magyo.r Munkál Betepegíl,-..1 
Egylet Ni lllunkáa S&bveLkesete 
dhaUrozta, hogy három hónapig 
keJ vc7.tn!ny 1nellt·tt ,. u fel tago-
..at I következ6képpeu: 
15 éve11töl 30 h1g ~.25 
m fvt.-.töl 4G hig . . $3.2:J 
40 évtitlll 50 év g $-1.25 
511 h toll 55 évig • $525 
Eze,n fu:t-tél mellett r3gtoni ae-
,_, ______ ,__ Otacatn.ap lltttf hordóba.a e7.GO 
t-1111111111111111el111 II„ 10 tucat khi ü..-t"jl hm·di1baa t7.ISO 1 
~ \i ürc. LidAklrt. ll.00, a bo1'1161irt 
ti.IM) IWuD.11: rtllllza, ha a ml költa6-
gl'lybt·n részesül minden utána fi. 
zeth uélkül. Egyesulel mk 75 
l"enl hui,lij fejébe1J fize:t b t~g 
u,gjainak 6 dollir b1 ti gélyt, a,; 
dhnuyt tagjai l'tadre 100 dol!Ar 
temetési k,iltséi;l't ~ tir(iköa im k 
111JJyi Jol!Art, ahány tagja v&n a& 
Pl,•yeauletnek. Egye ijletun..kP• at 
6hu.Aha11 h&.ta\'Andorl6 tes1 ére• 
tn fpt1g,y fü:cthetik Tiint. itten. "-
pt•dig haroru outál)•baI1-- h-hPt f. 
g .. •tie •"re"t mt:-t l,1zoo~ >1 ltBé 
._,1krf' sokan ahha a hazitla A:"iinkiin ~ kühU honiak, 
OSCAR PR0~-AGNES BROS. 1513 Geneeee St. ~ CUJ, Mo. 
l'f·\Zl' Kl'l.01.4:\K . \Z óRAZABA 
The First National Bank 
of Walsenburg, Colorado. 
QWALK 
JMOVER 
Befizetett a1apt6ke. . • $60,000.00 
Fölöaleg . • . • • .. . . $40,000.00 
BIZTONSAGI LET&TJ'IOKOK 
1 
TISZTVISELOK: 1 
( JPil, 1-'F.Hf!'.R'iF:'llt' -fq nrR.\ 
U\KT\n 
Elnö~_: .•. !'RED. 0. 2001' 
Alelnok: ...... JAS. B. DICK 
, Pénst.á.rnok: .. R. L. SNODORABS 
Segédpénnárnok M. E. COWINO 
llN-,,,üh·t""' int t· kfuoldh\a. 
W,ILSE.\'llURG, Colo. 
200 bányászt keresünk i 
1 --
I'.Ll-..'.., ,·onE SH11FT és EIJEA.\"ORE SLOP/:,,' bá-
ngálnkrral. ELE4 VORA, Pa. tl'lepünkön .• Yinc,u,nek 
munkazararok, állantl6 munka, j6 fizetés. 
E. mbtr..:mk il'lenfrgi l·rrl·$cle 80 éa 'J00 dollár J-ö::t 
1·liltakozik. 
\-t'a)f' a JuN11.I.-..IWC'I~ lrr & l'lttabur,rh llallway 
1·01 atot •uunurL • n °'11 \"ált,oon J•'10't:t Bia Hun, ,·aar1 l'un\ u~ 
'IIW~ ~';~~b:.h::nj„n<' ,-~~::,: 1:n:~;;~1~;:r;:~~'tt> rnebel ! 
The Rochester & Pittsburgh Coal and lron Co j 
~~~' PA., Jefferson ~ounty ..-::.-J 
:····································•·: r • 
Nem talált 
kólika 
jobb szert 
ellen 
Kopt1!11.ahy'a Fri ru1 \,O., me:ynek cao,I.t. !ltÚu gyt'rirekr 
gyógyuere KOPP.S" 40 é\• alatt roilli6 '5 ruillio gyermek 
eletét me:itette meg. )fra. Clyde Killlgenschmith-töl, aki 
·or·!I Ji.ck<;on, 0. kkk, az alábbi levelet kaptuk: 
' ·t'rn taialt· m Jobb uert a grerme1:-k6lik:a 
cllm, 1:nlnt "KOPP's•·, a gyermekek haritja. 
K11 .cállyom azulet&l'kor 10 fontot n:,-omot · s most 
1 hes korában 30 !outoa." 
· KOPP'S" a gyermekek barátJa 25 t-s ,30 ecnt.ea ü,·eg,•k 
ben minden gyógyszertárban kaph:.itó 
• • • • • • • 
~ZERKr<-z rt 
t11Ml ER 
MAATON 
N 
tutk, art.,b n böll"a6nk ring-,r 
„zen "IO'eitul„nek akkM .s tag 
;a l• be1 .Miml1 n egy"f'l rn lk: ' 
1 magyar tc.1tvércmf't lv~na 1, 
•·tl,h MviU.gos1 t111~rt forduh • ak 
a · tkltrhoz. flárho' is t ti:' 111: t 
taggal tj fi6ht lrh1"1 a1aklt 
1 Dsurek János, eln5k. 
Sipos Cyula. UUdr 
Homer City, Pa. 
Box No. 420, Romer City, Pa., 
CSANADY PJ:TER ur Gary. 
ben, W. Ve.. és vidékén képviselj 
& Maaar Bá.nyáazlapol. 
••••••••••••••••••• 
Logan Vidéki 
ELSO MAGYAR YONóS 
ZENEKAR aj!.nlja !Dagit 
mindennemtl mula.td.gokn.. 
helyben vagy vidéken. Cim 
MIKE WESZELOVSZKI, 
Bo.x 31 
CORA, W. VA. 
•••••••••••••••••••• 
L•••••••••••••••••• 
\ m„odik .\1 ., . ., ll•nvásznap 1 _ ... ,, 0 g,ljon a c.uokan,,o ba fel ,1 n ,,nknnk. hauem b! l,mo,n ..... mort .. , nem ..... 5 P1· o' ca 
-':- m1r az ihasók bntokiban ,an 
1
. ya wkualr. h11rma11il.;: , Ss1.1, -.n· 1 ttc pcsola!"Jan htunk g gy J,,.,. ~'.'. !dJLik k a naptirt : 
R ~ al'l:'01 sokat l! lmuc elt'sl, az 1b li'Sel:, '"lelyek • ~ ol napt.lr Tkzi r .\ c11!..kfJM n i;-'t hogy az már u Q]va.s6 kez 'lC s • 
gee. dal fel._\. l nad t: de', b.a · lö m gyar b-'nymt 16.hnlt, a ro-. illapsit nm jWU10n, banem • .-\:ir l'fQ-•ifülJ t,b:t,- fa Jó°"°""' 
LD.1811.~ rt,·1:nek n,Ar hozzánk 11."á zok ,, ... , re ,rt c:ol,;ok, Hint ll l "'. -,r.n.Pgunk t lj, s fclszen•le-s#,- 1u1.gy kc-nu'!ny hori~khan. mely : Ml'. mtnd.-iutf'mü ~ ellra 
előfit.P~ő111któl az értcsi.lést>k, 1-ogy kru:1• ri>I {·rt.kk ·lnek beunirnkP-t. \'el. rneg6r:r.i a napúr k ilaej/t. b Í•J>SO- : HASZSilJJ'A 
a naptirt mrgkaptrr.k & nmden A Mi gyar l':.i11y.1ulap és az.-}. A ne·::r h )iiaz .Tiagyarok meg- gét • E'LT A n~1. F.l,IH:\11'RT Jó 
beérkez~ lf'\•J-l iruja n:e_t ir.,.u, hogy s 31-·•111r B.an•.w.znapf . ..:• 1s arr., _ii.,th ·ják a képr61, hogy m1!yen Küldj be minden h!!tt'ékban -• On\·oss.tGOT! • 
olyan a m:':'ltár:ink, 11m1lyent .,z ol• tor ke~I• tt év,·krn .,• hogy am<'1,· j ,.,~iJ.ltséggc: vigunk II n.m1kank w 
1 
• 1 f' tő 1
i-: t • B l földbe 
,·Mlíink viutak tőlünk. . kai ma~yar irodalmat 11ynj.tson az ·1ak, •~ amPrikff.i ,·agy más nem• 
1
•
1 
í'l:·
1
:~.r ;
0
; 
11 
8
08
;t:~ ~~:;. tz: b á csomagoloo. 
A naptá~1mk kisebb, mint egyik ,,lvuónak. sőt mm1en •0rekvt!'• ! zi tis,~~w ufogenek pedig meglát· iuilu. rssük a. cim!rc, akik pedig 
10 
darab á ra .... ~ ......... $1.-
másik napilup naptára, ,le a l1á- 111.mk .,:-: rnlt hogy lilllgy:1r t-t ►.a•,Alr: c.mkt'pr,:n, hogy milyen lálralékban vannak, azok reDdez· ara ra ....... - .. $!.-
ny6uolr: ucmpontjáb61 értik, sl'bb h.) .W 1Ndalmnt adh:..ssunk, mi dert'l..: a.z .~&.! _ egyt-nes nézé.sii em• " hi lék t . l.5bb rt •' hiboru mlart oaJr. ritkh M 
u v~la~ennyi amnikai magyar LIJI \"8jrui kl"vbioen YOlt e-ddig d il(-rck a ·uag.) ar bitnyúzok 18; :iariz'e7t.i 
O ,::t kén~;f'ne: korUto1t mennJl~aben 1dbee 
naptárnal. mrrf. b Wrtalma olyiin, rize a kH haza magyanágáuak. 1 .\ lfagyar Báuy!sznuptirt meg- 1 
__ k .. !rl f 
I 
eb. . t aa (,haz.it>tí1 kihout11i, Wrt 
hogy minden lif'tiije l-r,l;•kli a mn· B.zt próbáltnk meg a mAso,Iik Mn kapja mindru f.'lőfiutönk, aki hftt- <'hSzun r~~b;sen e eml nk ~1: readrlJt,n fflOllt, mkllitt .,,,o..,, 
gyir i_,1ínyb1.0kat b'Y&r ~Unyásznaptárnál _ is éa ki- ralékban nin<'s és beküldJ a 1;, ;é:gy a 10 1 ,nngyar apc, e - n&,nF.LtiSEr, 
.\mii; a uptár <'gy rtszft az: IM rlf.'!•Ink ,·li'g jól ik• rult. ecntcl l uállit.',~i t'.s f'.SOrnagolisi A Nt!'o'ZT Ili; Kl'JJl.JEI 
11·r1kai magyar bánybzsig Itt t1emutatot~ nnptár <'imk,1,,. koltsÍJr<'krc '.'.'-:éhol igaz, a azállitá- .\ naptárt az uj elófl&4•t3k is ViuonteláruaU6k klrj~Mk 
Ha lakhelyén nem kaphatja, tiiJ,ljOn k, .. ct M e ntea tin,g- multjhal l'!I .~,·i-ljen•I foglalko• r' 11k maga L'- jebi ~íu, hogy mdai költs~g ninea 15 cent, d,, 11éhol mt>gknpják, hn az e-gy dollir évi 
ért <'CY doll.'•t az alál,bi l'imrfl ......,_ .:z11·, mást! r,;11u- hArom:szá.t,bAnya- 1t,"111 m(':!H~ket, \agy a nagyuri vi• valamivrl töhh annál {s & rsoma-
1
rWíizetéstn kiviil bekiildentk 15 kedvezményes ajónlatot. 
~ 9? "- -,..,,,,Á Kopp's Baby's Fr1·end Co. =: t,lcp lri,;..;1 koz,i. ho,.-· ,wnu, "'•'•61 ,·w plrtyklkat 1Alalunk, golás ia .Jég k61tségbe ke,ül, kii ' ntel a dllilásra. EMIL Ny I T R A y 
''S""'"'}lT' ----- --- ---- --- - 1 77 FIRST Al'E.~'UE, 
■ B, , , tv~ttitt. itlö dal'ir11 .s ncgmaradt I vi\lei gör. kath. templomba kisfr 
Cnt e:nel as 
alllrAM11.I valódi 
No. 18,Kopps Building • anyasztemetes. magyarnak .s aruelleit, hon tagja ·e a koporsőt. ahol a lelk~sz Jia .. • NEW YORK, N. Y. 
YQ RK, PA. : voll u J?ea11r,Y: Jlunya,ii 1~:1 Ar- 1:ilma.-1 gy~.sz!1eszé-.l,•t tartott l•F!I 1 =••••••••••••••••••, 
• • pád csal ,akor.ot; t'gy ctMk, részt elhunyt húnyu,1. felett. arnelylyel ••••••••••••••!••••~!•••••-•-••••••••••••-~ ELEANOR VID:SK MAGYARSAGANAKAOYASZA.-MEOöLT •t · t l · d k·t k ny kig hatol' 
(@Fontos értesités@ 
EUJOR,100, W,ISSON .l!UDDY H.IRRISBURG i:S A 
l'/Di:K MAGl'ARS,iGANAK. 
ltf'l:hkez1d1 "húhoru• 1.-mc.wl,;, N 1u:1un:s llf';f,.\ c.-h1ány une 
d.nrahJaL M...-n-zze he ni•c'nllk a;c unn.-iwb.re kt-oh<-nc lrD1ezc1t„ 
JIJ.:..,ZJ'.f./1,(Jf:l'f<K 13, doll;órtGI f(•IJf"l>h, mlnrw,;~ n.-rlnt, DIÍJIUP 
Twtelettel 
August Zvara 
/Jux -1/6 ll,IRRISBURG, 11./,. 
honc 204 G. 
A BANYA EGY ÖREG AMERIKAST. - A l'ltA.OYAR BA.JTA.B.- ,·e. mlllf i•n magy_ar kno~.ll.:t om• mw t ll t ,111 r meg.; i' e 11111111111 """ 11 "" 
BAK öSSZETARTOZASA t l.ll jí, h.:1rát,-a, JO a aroJa volt i Ac c'hunytat nd1:n, s:ziil. T,ccz : % 
.uu dcn magy, ,. embl'l'01·k. aki a 1• k,i '.\liirián kivül hirom ki.a Mrd : l p t• k k , t i 
Közli: &e.hó Andris. v;d>k,•n l.·•koti .. . • .j•. ap6s" fi ,ógora ,ywowlj,\k- a I aszere er • 
Meg 15 ,atazott n 1 •·ml'f' len hogy I míg az óhazáhnn kH testvérbity- ========= : 
neg'-e-esiilt'·k az oreg h!u1yáazt,: ·u r ja 1 -ujtani • u.omoru ha 1 : 
_l~yáaz irte El,a~or. vi,dfkéu<:k m1ia lá.bi.n jütt_k1, ugy hozU.~ t: :ncrt nnn)·an cyültek ,u:on etn,bc
1
jli~hi:g " • . . . • 
minden 11111gyar banyauat kari- a JÓ l'mherek ,ssz. zm:va. halrio· a Y~gt11'zteMÍg megadásfi.T1L, hogy i menJen vagy trJon i 
t•sony elölt. f.s a köniy~krn lakll ltol\'1 Sykesdlt,, ~ltnynyftro!I nem látott! JJu,iz mértfül,fön bl"lül minden i 
lbajtánmk olyan mcgh11tó, olyan A csákánnyal .Jolgoz.ott. ,nikor még ol~·1.n uupo:zfm-s tirr.ct~.si me jmagya.r tt'!ltll-r részt vett az el·• ' d ,
1 
, 
sZt>retett~IJeA ös.:2etnt !IMI adt11k ,J." u 1:ott fgy öriá;. Pntiimh és netet. 1 Íl,t ez a magyar binyis,,huny• bajtin tcmet,aén és.,_ : Er eky Ka man ·1 
a gyásznak kifeJezéat hog:'· nrdl ouze.zu-a 8 IUre::tcsé: Leii ..,m. li'l'tfs nlt. F.leanori Hunyadi .t!I .. \rpid e-gy• : 
brez~I jó id~ig u e~ész ,idék mm >ert, llee ·mht>r hnuoi,öWdik,\n tt- let olyan ."•ITflak, olyan OU:ZI' : 
,1„11 HlrgenJe. ra1t6uak h17.o!\J11lt l'.Z nlkalomm11.l I gy6gyazeri1zhez, i 
llelvetio. telepen .or ént, ahol .U,•lN 11 · ili•sdtc:. uc:,vedctt ~ luet„ék 111 • halollll!I lihnál ,rol- bogy mindeu jPJ..,nI,-,rJ átlft":atta 
kovés s1.ámn m:ig-yar t.utvé„ Jol ,vid. dt. ret enf1tes azr-nv d' k t1fr \ndrás magy11.r tr t~·fr mon • a.u:iak lirlv-1.s voltt,• éli a honi va• k. b d ti t i 
gozik ugyan, de 11.kik ott vanna.11:, rtA.n jobb lHrt> l.'"endrrult ,lot• gy-iszbi 8% det. al1 ntin a. r. tL-tozú huznosság:\t, : a l U apes egyeteme J 
,.,l{•gr-11 ttcn í-lnek hl me,;:lel.etó!:len I.111.di ,JAnos hu. ~ 1öt énel e1: ,i-;rl)g kalholilcu..:;. clki\u b uclt i ==========~ 1 vépctt okl. gyógyS1:crt!Sz. f 
bresne hogy ~ iireg Ei.nyász f'1ött hagy a 11 'lagyarorsz:i&ot, rov den. 1- • t 
tutvé·ünkc„ lt'.-rt a b:r1yúszhalú.l, Ec1rdarn1Dru 1 ng rue•t,yd>i. 1 sz6r \.t•1tá11 az .udvarra vit k a ha. Dédesa lózse!, Eldoiado, rn. 3964 Second A«nue, ♦ 
-1tgyonv6g1 n rrnya 1 -.,tt I ot•l:i ti ta 111gy ottat ahol S.ui.b6 \nir.ál: bnrsuz· k y k 
1 
} 
Lllll ku Jlí.nos a.:.. i11 tö 1. :11 -yá&zolá roko got :!>"tt t .11 f' • e-vl I t•it1 a'to é::i 1 -,n• 
1 apun a i PITTSRllRGH, PA. ; 
ewb r 21 én tnt>nt 1 11-ilj!. a p u, ~- tl' meE:>1 at6an llomer City, Pa., és v d~k n C'I en• : : 
l====================:!Jll:.llyáb„dr boll.ll núrr-na T),r{, J•"mh ,o 1> 1etazuln Sykt- tez.yJáno,k ve'.1apnnk111 ♦ ................... .....: 
MACT AH BANY ASZLAP 1911 JA.YIJAR •• ========= - -·=-='f"==,=====~~~~==;c========;=======~~~~= 
~akarit meg Anglia buvárhajói. 
IKilOLYKiliLY SEREGSZEMLU TART. 
Ilé1:s1 tín•iru.tok szerint Károly 
Bányászok kerestetnek. 
ha borokat. U.köN,ket. & mtn,ll!'n qy#b ,u,su. itálolr.at n~áto',1 • .Az angol tengerészet m&Jdnt'.n; negy-ntgy di.rab 5;· eCJ1timderea király most a trieszti fronton tesz ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■ 
tf'rm~I-Ourl ,·1111-árot. 
('-1,(ünk The !-kbwotf'r C(ln,panr, l:h•,~land, Ohio. e'to' 18-H~bf'n 
ab1,t10H kitiln,5 't'állal•t, 1 árnlil.at teJJe9 telduallép:t'l SUillltJuk 
hl.rbod.. • 
Ji:Wrrruhi JlkUrök Arje,uúlr.e a 11.ünö-1':-
tc;;a. reetr,rl)llr &allonJa Sl.7$ U-- U %5 U.50 U.76 
"luta s11,o,:111 •· $1 7$ U.- U u $2 60 $2,Ti 
1.sta cocoac Sl.60 $1.76 U.- $3.2:6 U.50 
,l.na Wb.11lr.87' $1.IO $1 75 u.- u.n U.50 l~a finom Corlil•l•: Ro-tops,cbln ,,..,, pilon ...... $Z.74 é11 S:,.24 
J,;gyl'!l Cordlal1 per pilon 11.99, U.24, Ui♦• 6e $1.94 ,._ olcsttbb 
1,;remn: M1nthe, Vlolet, Cotreo 611 e11"b per irallon $:!.H .. '"IJebb 
Köm4nymac per gallon •••.••• ,$1.79, $2.(14, U 14 41 U.74 
Ml FIZETJIJK .1 HADI ADóT. 
[rJon telJ•• 6.rJern:élr:ilnlr.6rt borolr., l:lkörök, eordlal:I,, akobol-
111"nte1 Italok, Hlrupok, clders, boreciltról, atb 
fbáliil.Ml f"'ltét.elek: K~n:. a N'ndel~l Tagy draít a u.AJl:ltó-
lHfllel ..-alamelytk baokr•-
THE SCHUSTER COMPANY 
z. 2214-16·18 East 4-ik utca, CLEVEL,IND, 0. 
Szf'mben a Sherlft •tnett M.arkethf.J:nak. 
félelmet gerjeaztö tekintélyének · torped1.>,·etö esö\·el a kct darab látogatAsokat éa Boreo\'iCS tábor· 
1lejt1 immár elmult. },'clsöl,bségét gyontüze.lö ágyuval n..:.:=ak fel· nolt:nak, az lllonzói outrák-magyar 
'.l&gyon megcSOkkentették a némrt u:erelve Az E-=ol:r.'"Alyu hajók seregek paranl:Snokának klséreté-
:,, d1tengerl>M•·t vabne~ tettei. - K'"'l"Slld~ •. ti.!:euhc.t tt =igcl"i méT't· b1•n elöhb az isonzói o:.snpatok fe-
mi..vészt saját fényes sztratfgia1 föld a vu: r',ili.itt és lO teng~:i lett taJ·tott sercpzcm.lét, majd pc 
dn:igetclWge. mért~öld a ,1 :.z at&tr. di!,! Trie!lstbe l!togatott el, ahol 
Ahhoz ugyan már ho.uúzok• A habon ke~etén k6szen ,·olt rcndkivtll lelkes fogadtatúhan 
tunk,_ L-~~ mode_rn &s. bat~u éB a ~if,boru folyun!u kN!..itett uj volt rt!sze. ,. . . 
csatan&Jomak ~.a c1rkál61oak tf'lJe~ buvárbaj6k ad.ma. ba az Amcri· A kClrminyzo1 palobab1n a kt-
aulyával Rem mer harcba szillni a kából szi&llitottakat :.s hoziáveu rály kiballgatúon foga,lta a tri-
ao~kal gyengébb német tengeri szük, jóval több őtnnnél 8 ezek eszti clök1·1'5~égckr•t ~s Sand.rinel 
eruvel. Eit nzon~an még ~cg• 8 réiebbieket nagyaá.gban és gyor• h, vo!L 11~lg!irmM.tl'rr~I oliw: nyel-
lehetett. mayyarhni a tengeri há ans.á~ban teljesen fe!Ulmulják. Az ve.u b1•Sl.f'lgctelt. Mamap a car-
bor~nak telj~n megvó.ltoz~tt tor- ujnbb angol bu,·á.rbajók a •á1.ki- so1 fronton azcmléltc meg u ou-
m{.jával, a. nut a buvárhaJók a\• uoritá.sban már kétezer tonnáig trák-ma~yar hadállfL'lohl. 
kalmazá.sa idézett elit jutottak és ut hat torpcdó-ff..'\veJ o-
- Nehezebb azonban megérteDl I két darab 15 eentimétl'rea á.gyu- JOZSEF FOHERCEG 
a brit tengeri utratégiinalr. tetje! \"&J v11.nnak cllih"a. Ar:onkl\-ül <· U A KORONA.ZA.S 
i teh4•tellenség(;t ;ibhan, hogy az el- nagy b•'l"{Lrhajók. mclyekc~ jog• 
----r lenségtöl olyan 1ikeresen ,·ezetct'. ia! neveznek :eng,•ralattjlró cir- :i ::;;~::\~~z·:~·:~~~f:di;:~ 
Junius 16-án emeltük a fizetéseket 
KISHIRDET#o~l:'V ( D & r,:;~1:\!::"m •G~:::m m6et~:l1;-;
1
1
1>u,·árhaj6barcboz mm tudott al k&16k.nak, a viz fólött val6 járá 
1 ~~ A.J\.ft.. röla tudOtat, az1H•lr.edJé velem a 1,;almv.kodni s nz ellenfél eupá &uknál Dicscl motor helyett tUl"· hoz a tiltakozásához: -- ne Tiaza n 
tLA.Dó Uletek btnok:ok N- clmél lr.l:l16lnl. Stepbl;!n ~eréb, Bo:1 aait nem t11dja huonló fegywr biruíkkal vann&k: ellátva, a mi bar- g,,.gJdkf',.z~k Károly kirtily l1'lt'R'· N&I fa ma,;A,u.,. em~k a STOSEG.4. OOKE a.nd 00.\L 00'1PA'S\ 
rollk"'-t 16 ca.~ li8, Urau1e11. Pa. 1 rei elh6.ritani. Sem a bcla3 gatda. mim· tengeri mértCold gyorsa:ii- koronlu:iisakor a hereegprimíl!mak ,1r,tinJAI húy.liha. P:lk b. m-.ina •afn, •1·itott Llrupa, J6 t.•11 N 
tl~.\G ée nyflté t kösltla'-:, ---------- sági nehézségek, acm a ruiuden ul go! ad nekik 6ránkPl1t Alá.menll Andrissy Oyula gróf a,; ellcnúk ~=-~1~i~i~i::~ •=~é~1„:.C~"1=1ö=t'~1m:;~ü~f~ 
T~:1~i! =~~ ... ~ r:á:::·::·:;.::g::b:·i 1:it~;~::.~::;~::::,' ::,:.:~~ ~il~;i::· ::~~::~!t .~-~g:'.:. rtl"::;~:It~,f:.~~~:E .~:~lt::~11::t~=t~A:;1-::~:::::::~:: .. 
16 hirdetése. inc&•Dk~nt $2.00. ■ sabb bm11rba;,óharcra rt1.b1rru. ,w!nkrn,t. , _ . •••■■■■■■■•••■■■■■•■■•■••••••■■■■■• 
________ : é• legjobb Dálaazték A buv,rhaj6nál eokkal inkább A bo.vArhajók ter,;n v&ló &me p1trlila:eo~bll 8 1.gy a koronliwon ; BÁNYÁSZOK KERESTETNEK ••••~ 
Állás\ keres. Több nyelvet be,- • mint bármely tná.A fe~nrnél, te nagy iialadáa ellenére aa angolok n~m k, pvmelhet1 az egéu fll'm.%,.. : : 
"él
' L'fog,'•talani'ellsmu•· m•"y&r'•■ f' ,• h 'kb kint<-tbe jön a tcljesJ,.t6 kfpeaég b\nlrliajó anyaga nem olyan j6 tet_._ ■ J6 hán),\'11:ok Allan,lú f blzt,"' muflká1 taWhatnlllr. a FF.OEH..\J, • 
u &.1 '"° ,, - 1 er I ru a a n S te J6 f f.5h 00.\1, .a ('()Kl: CO. bi11)AJ&ltaa. (;JL\'.\TTOW\, W. \'.\.- :\ t'"l~ 
embt·r (;oa! Co. irodába mint tol- • a vállakoidL!li szellem s II a.zemtly- rninl a németek6 d SZ<'ml:Tyzcll· · 1,enn erre • zse eree~ ■ Jlf'n mPa: van rutnd„u modt·na re1,;~rlé&. J,; ~(,J1áuk, b<J..olil.. t"mP- • 
mics !llá.at keres. Jelenleg is ilyen : ========= zet kiképz&ie & maga a azlmbeli sem biut aaját fagyver~ben ugy 'leunf' a le,ralkalmuahb .• József : ~';;f~: {! ~~1~!:"kt':a •.:~ti:{~:.'~·1;:;/~:;=•'ti..k~;: : 
~.sban van. trdeklödök irjanak • (rl<r.óbbség, !1.mÍ\•el pl'dig Angliv hogy " hi1-41om m,.~z "ettekr•·: föb"~!?~ 111"\'~nek .a~ embt&e lel: ■ wie-11~t a.kar i-s mauaral fo:.."Uok ri válat-101111~ : 
I'. p elhg~re .A.merik& Magyar : az egé,z állam területtn. :--:émetot&T.A~gal 11emben ftltétle• ösztönözné ke~ teb..:é11:ny1lvin1~st v~ltott ~1 : F d al Coal & e k e Gr w V ■ 
. ' . . J~. - • uül n-ndelkezilr: armmiesetre 81,m f:hul"t.'hill 8z„rint a 1Wlg!la1. 82 . a. Jelenvolt cUeru.Ckl k"pv1Selt'Sktol ■ e er O e O., aDÜOWD • a. • 
l\;t p1z va Jobnstowru lro a;,a Cl- ■ ' i i 1 
"03 U dS J b • F k b & e döntő jclentóaégü. Azt pedir. lilZC- angol buv!rbaj6kon még t,gyazer; - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ;a re,.. ½i roa t., 0 nttown, • ran en erger D. renf'Sé9 vl-lPtlennek kell tekinteni olyan l1atalm&11. miut • n~mf't I DECEMBER 30-AN LESZ 
· --- : hogy a háhoFn kitörésl-t mrgdö1.6 1nind H rnt"cllett a német !_q angol' A MAGYAR KORONAZAS 
Ab~ur!!;/a'~:.~!~í~~:~.te::~e~t : Charleston w Ya t'Yrkben a jövendő 111LjótipU8 fon bud.rbajók tc1jeaitményeinek az • , , Jó kereset 
A eriktban, P,nn,yhanlAban, Far- • , • • tos problémáját a nagyobb álla egyaerü l!'l·mbC'illitása kétaégte ~ Budapc.Btről tinrato.u.a.k, bog) a bin,-6.lnkb-■ 
.!o1to;:'t::::.-:oe1~•~i:~ ~~11!!~ ,: mokhan, iRT Angliában is, a izu- ]Pnül kimutatja, bo'! vajjon . ·é- · K!rolv kiri1.,- mi gko1:niúsa de.-
róla to.1.!0kal, eah•lr.edJe etr. velem!•========= ptr--dreadnoughtok kon1tmkciójlt.- metonúg, vagy pedig \nglia ké· Cf'mber h6 30-in fog ,Egbemcnm 
~ ~ 11:~ aldU~~"~t;:d. OyCik 6r 1: val oldottAk ~eg, mivel akkor mEg pcs-e jobban haiunálni , zt a fcgy T1~a Ish~n nunisztcre_lnök a 
- -- -- - -- • KLEI,\ ur baztl maaua- a buvirhajolr. jrlrnlcgi hatúi1 vert. m&K)ar képv111elöhtzban h1vatalo-
l[ost.A.nyecz Alldráa, 1ercg me : nem ismi·rték A1: angol hud.rh&J6k muködése un i• bcj~lf'ntette, hogy az ural 
;-ye1 n sg;var
1 
bon"•!ánat _keresem : rul é• azke~en l..1az()lgalja. : 
1 
<'hurchill I9l3 Dn\ cmhl'rPbcn 
I 
t>g, Zl!n e ... t:ly Jelent&égü s né- kod6_t nagy Cnnrps~grk ker~~Eben 
111 rcm a ró tndokat. ~v~keJ i■••t-1••••••••••••••= 1 :iondott heszíclfhcn aztntén a am t hí.ny kisebb jAnnfn•PI ell'k!l6t és •
3
~ UJ ~d~léynltal e~itt ~ogJ.ak: 41 
JCC. ,·e em a c1u1l .ida~ 1 --- - - ipcr-ilrcnda<>ughtok ,pités„ millettl torpcd6naaz6.dot- tud'ak ~ak „1 Bf'ge et ve meg oron znL 
\Jexanaer \'1..37, Box 2, Leona J 11 fo1rlalt l!lbt e-z~rt n huviirh11.j6k) puK?.Utani. a. .kcr 1 hl" -
11 ~. Va Dr. L L BELCHER j t?:• ,k t.,,!Wreit • nr,.gy l't,;1 ,ruba.t.prd1gf<r,.i1 nem,ol UJ KttLttOYMINISZTERE VAN 
-- HIWI hl-d er,e,,,k Ooa1 Co. tabaJókéval tztmb1 n lénYe«<'sen I tak Upr..at!k frHnyesülni S hogy OROSZORSZA.GNAK 
··:Bcinyakovács kereste- l<'OGOH\"08 I'! rl'dnkált.Ak. ~lindamf'Tle!t a hl•: :t..Z angol bu\·Arha.:iók paranc!ln0 i -. - . .. 
tik, aki unk'•'t 'rti WELCH,. W. VA. horu kitöréaekor Anglia a bu,·ir-lt:,~ a lch<',-5 lcgkeilvezi5hb törül-• )fost m6.r hivntalo~ is koz:r.6-a m a Ja e '1 lrod'-m a r~V~<:h ... !na,a: Brore 
I 
hajók szkm,han ia feliiln11tlta :-.:é-: ményf'k közu:t 8'·m tadtak flOk 1i- tették. hogy_ az ol'Oftt dír Pok-
UgJ&zÍntén streckes is. • kl>rnJ'é~~~ .. ~-::~rdl pil't- l! mcto~gQt. 1 k,)rt elé.mi, &7. 11 f,•ntcbb felAOrol rov~ky .. p'~~~ert nevei:~ 
•- ,\ngl1!inak J fl!boru t,zdetén· iu.k: alapján icónnven megirfheti5 te_~• kulug~m11u.1JZl1rré éa at _u.1 
l\1agyar embereket aka- !!!■'--------- mintegy nyolrvan. kilh;noöz6 ti• I Igen llr<lrk8fl, hogy Laouheoufr mmJCZtcr már el !.S foglalta az 111 
Jó élet 
a telf'l)f'Jnk~. -kNfl ._, 
merik a lllaa:J'&rok a ,ni 
hán;rünlr..aL 
Egb.~ a bi.nya., 
mape HéD 'l'a.D benlM", 9 
Ji1lt-,·_,,.. Pikk'°I ,- ma-
11hával dulKOIUDk, a mllD-
lta 6.liandt'.I; tiihb péiu;t 
k~ n4luik, mi&t 
bhhol máaut t, 
\"annak f"'Dll•ltJmaink, 
lllk@láink, \"erho~•J- 61 
munU11 b(,t"IP"'~élyx.6 ep 
lNell:. 
JO HAG\'AR. DL'RDOSJJAZAK ,t.\G.l!\i)S(}K Rt-RZt.11&. 
Sok ma,oar t"olllád, e11(·u magyar f1tlu ,-"" a telrpo-n; Jó t,,arjtok. 
k07t fi Ut u. eml>f'r. éa t'.':Z, me" a jó knv.-t t.utJa nálunk é,,.,kiC' 
• i:naoar munk.Malnk.at. 
1.,lfKöLTS.;:(;E,"f, ~IM.;.-J,;LJ,;LO E'.\lOE.ll:\f,;I(, n.m.t;(;EZt'X1'. 
J<.iJJi,n azonnal, va,a :IJ'Jo11 m.a,tya.rul r,•Jvllli.go,,,it-""'·rt, 
k 
• !" be ' pmln huvúrhajójn volt. Ki.izöttiik a fraoC!';.n. huvárhajók zarniftliit ter lását. _____ _ 
TUD es e ony D resze- a 1,.,,.~giebb,k az ug,-novez,t, A m4je. a !randa mérnökök egye ---------- CLJNCHFIELD COAL CORPORA TION 
sitünk családos embert. A. R V AS5 ., í' O"-tály, melyeket 1903- rn1c suletiben mondott egyik bm!d,! Dr. D. B. AKER5 
lrjon felvilágosításért e1 BONDTOWN, Va. :::::
1 
,.t;~:;:;~tá:u:;~s ~1~;yi :~ :~~ez:·t~e~~1~'!=~~~;:é~t:!g:~r laaüee ~P~~v~ stono D A N T E. Va. 
cimre. 0. w. Evans, Gen. E:rediili magyar di-Imi c,:Jokra 111:olgálnak • 7.5- --8 mlamint " né:o.et bud.rhajlik 11i telet• •• -- --
~·K:.harondale, Pilce' kö~~~~é~~;ch- ~~~j:~::'!.:::::::::::. :Yf ~~~f :::.~::~:::~:~:: ~.::.::::;::~:~::'.~ r·" ~ "~~:~~:~;::" ~~~~~~~~'". "i 
nintl'gy huszonöt huvirhajőt'9tri· s/.g r&.zé"'5I még nem frte bRROD· : Ezer n1a~ar nóta :, i 
SZABADALMAKAT „111111~ 111111111111111111111111111111111111~ tettek at. u~·nevezctt Dés F.-ou 16 elismnéa s va16szinúleg nem U' • Gyiinyiirü maaar rr-nu,phon : magyarság figyelmébe! i 
~ ... ~~t !~=•:• aw._i VJLLAGE HOTEL t!lyua~nt, m:~y~k,már a. nyilt t•n foga ~rni_ lfagil>an Angliában __ •!: !.7i'.-:;.k ~:,;;,~~"~n .!":=~ i ♦ 
1 
~eren ,;aJ6 muko<le!re \"Olt.Jc m:An uomot"f1 Jelen hi·lyctt 11. a:z<'bh ~0-1 • kül<l<>k • n,auar 1"-nrúzok- i 
HERZOG Z.SIGMOlfD 1.1 lllomwal 11emben . • 
&• P::~NtlU Allamok , .. t.a.1 .. 11111 ht- 1-·n1m. Hl'M'í>HP. tulaJ,lono.• va .. .,~ D·o~tály haj6mall: ":z:;..: v6vel \"ignutRljAk magukat• mei: 1 • j/~~\-t:.,~,!.';.~8;:_-: f:~tn ~~\!: :, Ha jó i:B c-sino1 kész aragy rendelt rulufra, t·agy egyeb 
,.l.tlláhan heH"CfV'U ,..,hadaJni:I 127_ l~ohb ltaJokat tanunk r~k1iro• szor1t.asa. a vi.z &lait hatuh angol minrlig azt mondják, l1ogy i.l.Z an-, ■ 7.ám, lulllJtU8A PIPJt ti:kf't. i ♦ 
..,..,;y • • hml„rw--11 11.tr. mü.-.-,M!'men \IA;rYarul I" i-W-liink. K&-Jük a m• to~nA~ teH ki a _ID·orauligu)t 15 go] tengeri háborn akkor fog_e!l.lt.· : nanol~•~·1,rk nngy ril~~i\khan férfi kelnu:re, pl. kalap, ingek, nyakkendők stb. l·an szük- i 
-•o .... -:.::~t:'. ;~~t"IN ~•::~omc. fC)&r VI~;:;.;;~;,ro~t. ~.crHol,: a ,·iz föli,tt 19- 10 niirt- k~,::rl6dni a gylS~.el~"" véghöz juf : :a~:"'~A:1!.!,.~-r.;:'~~~. • sége, lcilogct811a meg a legjobb éa legnagyobb iirlelünket, i s:,,,.,."" ..--bu ... r, DM .2tti, ,i1...._, fold a v1z alatt. • ni, ha a RZáriufold1 h.fihon.1 a ht: ■ ddny~•nf' klltrttllf'I. i • 
.,,...,.aut,ot~.aou,ww•l!.l'•UIUIP•llP••.M.IUUtJtlltltl".I'•••••••••••••• .\ kéai5bbi E-osztályu hajók filü ~o!Qk ki_"mf'rülkc köVt"tk.eztéb{'n : E%90(1flde-lde atre ,de •. t ahol KOSZI'/N E. SA.\'DOR ur, a mi küzkedt·elt magyar 
Jf f angol tonna ,·itkiuorltásuak if4 v~get ~r . ■ ' C.Ard11· • i 11::.afxiHzunk éa üzlekezet6nk önt kéa:séggel foaadja. i Virginia Wine & Liquor Co. 1 ....................................... -::1 F.Joo,\:1t!:f;,;:.::::: =1• Süm pártfogá,át kérjük 
,t • M • ' t 'l ■ ■ ikorcős, kopogó&. Ide i 5 TN{"OflP RA„ED : 1er nem e ::: ' :c.:~l\:_01nnc6lek i SCHW ABE & MA y 
· CAT._:-E;T~o;~;~. liy. j West Virginia i:i ::;;':;;;~j[::::::~ ! ,.. .-.1.nsEsrsronEFOT:MEN 
·-f.ell do! AIJJ,ra •dJuk. kt-t Virc'foia magyan4a:n•k. ho11 j Legszebb plészén? :. 1:. E!ga ~~l~~g:o:t!i~: 0 ~!~ i 210 és 212 CAPITOL ST. 1 
üih lc.ket "01 1 t> tasről. llletOli g: koarokebOI (".\TJ.KM·-;nt U.4:i• e i 
b, Ky, helyez! lr. lll, mert a bio,tel~pell: m•uarJatnak Ide n.n a • ■·■ H, GALPERIN : CHARLESTON 
h 1,obb nntl l!i11aeuttel611ik. : Kitünő kne,u·t, igen jó házak, egészsége• d.•zonyok, jó : : : ':':!O K.\'\ \WII' !>lTREt,:T : , W. V A. 
• e : ... e u• 1~ :a:i-1:. ~ :~~•d~~\ •m:;~1~••~.:l~:to:on~~!11:~:: e briná,m6d. : i: CHARLESTON. W. V A. ■, t . 
",;.ullonu Heltait. ,: ::•••••••••••••••••••1 .- ........... • .. •••••••••• .......... uuu•uu ... ....i 
U61 \~1::: ~:m:~n /~k~;r•e't'6~:::nt!rte!~~\ :~=~ n;;~;:~ ~ T A M S, W. V A. • --------- - --- - - ... -
qu a1koholt, 'l'ag:1 pe„lc II gallon 11'ht Jt. atunk. E;-y 61111p f Khde:ze meg az itl ilö maqyarnkat. - ld:ola, templom, : . -~®@®@)@@)@)@@)@)®®@)@)@)®@){l)®@@)@l 
alatt, uu n■p eltelt" !Ott •17 • .41r lndlr.ét 1é1't : l'erhorny Jlelegugilu::,1 Egylet. _ Szlik3égünk run 60 ■ @ 
~ d~1· et. i jó magyar bónyászrn. - lrjon lotYÍbbl ftll'iláuositásirt, : o } ' ' 1r •• } d ' © 
~ " '•• :l.uok "'' ptrtrogú,\t •••Ilk, : magyarul, ,·agy angolul: ■ e s O p e n z ll u e S é 
; Virginia Wine & Liquor Co. 1 G lf s k I e I e 51 ,~ JóTALUS ts BIZTOSITtK MELLETT ~~ 
~ Segédü:lelmető.lf.lRKóJóZSEF. S U mo B ess oa o. :, 100 korona csak. $13.00 
~ • ■ 
t Box 403 Catlettsburg, Ky. : T A •• e: W VA • l L ,. . . : 
.... llll....,.-.ft.n,-.o( ...... ~ ................ ~ .. ..-...... <lfJl" .. A'llf. ■■•■•■••■•■•■■ •■ s ■• ■• 
<\. J. Ourchinszky Box tJ2 Log-an, W. Va. 
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